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Os estudos com
testes de
broncoprovocação
(...) tornaram-se um
método auxiliar no
diagnóstico da asma
Local do estudo
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A CP20 é definida
como a concentração
de metacolina
necessária para
causar uma queda de
20% no VEF1
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Doentes no grupo
sarcoidose
Doentes com asma
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BPP/BPN
n
CP 20
Média
Assintomático 0/20 0
Asma 20/0 0,93
Sarcoidose 4/13 7,27
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Quadro I – Características da amostra: sexo, idade (anos),
altura (cm), peso (Kg) e tabagismo (maços/ano) no grupo de
assintomáticos e nos de doentes com asma e sarcoidose
Assintomático
n = 21
Asma
n = 20
Sarcoidose
n = 17
M =  7
H = 14
M = 13
H =   7
M = 14
H =   3
38,71
31,93
31,15
26,86
39,07
36,00
160,64
173,32
158,69
171,50
160,64
168,17
57,80
74,61
58,73
68,44
61,20
71,17
 NF = 14
   F  =   6
  EF =   1
  NF = 16
   F  =   2
  EF =   2
  NF = 12
   F   =  0
  EF =   5
SEXO
n
 TABAGISMO
n
IDADE
média
ALTURA
média
PESO
média
H= Homens, M = Mulheres, NF = Não Fumador, F = Fumador, EF= Ex fumador
Table I – Characteristics of sample: sex, age (years), height
(cm), weight (kg) and smoking history (pack-years) in control
asymptomatic and in patients with asthma and sarcoidosis
Asymptomatic
n = 21
Asthma
n = 20
Sarcoidosis
n = 17
W =  7
M = 14
W = 13
M =   7
W = 14
M =   3
38.71
31.93
31.15
26.86
39.07
36.00
160.64
173.32
158.69
171.50
160.64
168.17
57.80
74.61
58.73
68.44
61.20
71.17
 NS = 14
   S  =   6
  ES =   1
  NS = 16
   S  =   2
  ES =   2
  NS = 12
   S   =  0
  ES =   5
SEX
n
 SMOKING
n
AGE
average
HEIGHT
average
WEIGHT
average
H= Men, W = Women, NS = Non-smoker, S = Smoker, ES= Ex-smoker
Quadro II – Número de indivíduos que tiveram
teste de broncoprovocação positivo ou negativo,
por grupos e a média do valor da CP20
Table II – Numbers of individuals who had a
positive or negative bronchoprovocation test, by
groups and average PC20 value
n= Número
BPP - Teste de broncoprovocação positivo
BPN – Teste de broncoprovocação negativo
CP 20 – Concentração de metacolina necessária para causar uma queda
de 20% do VEF
1
Asymptomatic
Asthma
Sarcoidosis
PBN/NBP
n
PC 20
Average
0/20
20/0
4/13
0
0.93
7.27
n= Number
PBP – Positive bronchoprovocation test
NBP – Negative bronchoprovocation test
PC 20 – Concentration of methacholine necessary to cause a FEV1
drop of 20%
No grupo da asma
todos os indivíduos
apresentaram
broncoprovocação
positiva
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Fig. 1 – Valores individuais da CP20 no grupo da asma e
da sarcoidose.
Fig. 1 – Individual PC20 values in asthma and sarcoidosis
groups.
Asma          Sarcoidose                                                                     Asthma      Sarcoidosis
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            Sarcoidosis and respiratory symptoms
                  Present                Absent
BPP 3 1
BPN               3                          10
BPP = Positive bronchoprovocation test
BPN = Negative bronchoprovocation test
Quadro III – Relação entre tosse e/ou
sibilância com o teste de
broncoprovocação no grupo da sarcoidose
Table III – Relation between cough and/or
wheezing with bronchoprovocation test in the
sarcoidosis group
            Sarcoidose e sintomas respiratórios
                Presentes           Ausentes
BPP 3 1
BPN               3                          10
BPP = Teste de broncoprovocação positivo
BPN = Teste de broncoprovocação negativo
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Os testes de
broncoprovocação
com agentes
farmacológicos são
particularmente
utilizados para o
diagnóstico de
exclusão da asma
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(Na sarcoidose) a
ausência ou a
presença de distúrbio
ventilatório não afasta
a possibilidade de o
teste de
broncoprovocação
ser positivo
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O teste de
broncoprovocação
com metacolina foi
capaz de separar o
grupo da asma do
grupo dos
assintomáticos e
também da
sarcoidose com teste
de broncoprovocação
positivo
